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Hydroxamsauren ebenso gut rechtfertigen wie die Namen ahnlicher 
Kiirperklassen, an deren Aenderung niernand denkt. Wer z. €3. als 
ein Amid nur eine Verbindung gelten lassen wollte, welche das 
Radical NHa enthalt, der konnte die Narnen Diacetamid und Triacet- 
amid nicht beibehalten, miisste dieselben vielmehr abandern, etwa 
in  Diacetimid und Triacetnitrid. Unter Amiden in weiterem Sinne 
versteht man aber auch Verbindungen, deren Zusarnrnensetzung dem 
allgemeinen Schema: 
x Mol. Saure + y Mol. Ammoniak - z Mol. Wasser 
entspricht; so gebraucht K e k u l B  das  Wort in seinem klassischen 
Lehrbuche. 
In  entsprechender Weise bezeichne ich als Hydroxamsauren 
Sluren,  deren Zusarnmensetzung dem allgemeinen Schema: 
x Mol. Saure + y Mol. Hydroxylarnin - z Mol. Wasser 
entspricht. Eine solche Bezeichnungsweise hat  den Vortheil, dass sie 
ganz absieht von den wechselnden Ansichten uber die Structur der 
betreffenden Verbindungen. 
Ester der Hydroxamsauren nenne ich diejenigen Verbindungen, 
welche aus den Salzen derselben durch Austausch von Metall gegen 
Alkyl entstehen; Alkylbydroxarnsauren dagegen die gleich zusarnrnen- 
gesetzten, welche dadurch entstehen, dass ein in den Salzen nicht 
durch Metall vertretenes Wasserstoffatom durch Alkyl ersetzt wird. 
Diese Renennung schliesst sich an die bei Oxysauren iibliche an; 
benzbydroxamsanres Aethyl verhalt sich zu Aethylbenzhydroxamsaure 
wie milchsaures Aethyl zu Aethyluiilchsaure. 
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I n  dem vor wenigen Wochen veriiffentlichten Aufsatze l), welchen 
W. L o s s e n  in der vorstehenden Mittheilong bespricht, glaube ich 
dargethan zu haben, dass keinerlei Grund vorliegt, die Hydroxarn- 
sauren fiir etwas anderes als im Ammoniakrest hydroxvlirte Saure- 
amide von der allgerneinen Formel R . G O  . N H  . OH zu halten, dass 
die Eigenscbaften der Saureamide, Hydroxarn sauren und anderer im 
Diese Berichte XXIV, 3447. 
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Ammoniakrest substituirter Saureamide wohl Unterschiede zeigen, dass 
diese Unterschiede aber Gradunterschiede und nicht Artunterschiede 
sind. Ich habe ferner von Neuem darauf hingewiesen, dass gewisse 
analog verlaufende Umsetzungen in dieser ganzen Klasse von Ver- 
bindungen zu der Annahme von dabei erfolgenden Atomverschiebungen 
zwingen und dass also die Hydroxamsauren keineswegs ailein die Er- 
scheinung der Tautomerie zeigen. 
Dem gegenuber beharrt W. L o s s e n bei der Ansicht, dass die 
Hydroxamsauren sich grundsetzlich verschieden von anderen im Am- 
moriiakrest substituirten Saureamiden und den Saureamiden seibst ver- 
y N  .OH 
‘OH 
sarnmengesetzt seien und dass man nicht nijthig habe, die von mir 
friiher I) erijrterten , tautomeren Umlagerungen bei gewissen Umset- 
zungen dieser Kijrper aneunehmen. 
Ich vermag in den jungsten Ausfiihrungen von W. L o s s e n  ebenso 
wenig wie in der von ihm in L i e b i g ’ s  Annalena) verijffentlichten 
Abhandlung einen Punkt  aufzufinden, welcher gegen die Folgerichtig- 
keit der beziiglich der Constitution der Hydroxamsauren von mir ge- 
zogeneii Schliisse spricht, and glaube zumal, dass die Frage, ob die 
Hydroxamsauren die Erscheinung der Tautomerie zeigen oder nicht, 
sich durch die Aufstellung chemiecher Gleichungen in grijsserer oder 
geringerer Anzahl nicht en tscheiden 18sst. 
Es liegt fiir mich daher kein Anlass vor, auf alle Einzelheiten 
der L o  ssen’schen Mittheilung einzugehen; nur zwei Bemerkungen 
darin erlaube ich mir noch kurz zu beriihren. 
W. L o s s e n  fiihrt an, ich gebe zu, dass bei Einwirkung von sal- 
petriger Saure auf Benzenylamidoximlthylather die Entstehung eincr 
mit dem Benzhydroxamsaureatbylather metameren Verbindung nicht 
erwiesen ist. Ich bin durchaus dieser Ansicht, und gleichwohl giebt 
der soeben citirte Satz kein klares Bild von den von mir gemachten 
Reobachtungen. Ich habe constatirt, dass bei den betreffenden Reac- 
tionen wohl eine Ersetzung des Amidrestes des Henzenylamidoxim- 
athers durch Chlor, Brom, sowie einwerthige Reste der salpetrigen 
Saure und Essigsaure eintritt, dass dagegen eine directe und glatte 
Ersetzung der Amidogruppe des Benzenylamidoximathylathers durch 
eine Hydroxylgruppe bislang nicht zu erzielen gewesen ist. Wenu 
man bei der Einwirkung von salpetriger Saure auf Benzenylamidoxim- 
halten, dass die Hydroxamsauren nach der Formel R . C zu- 
1) loc. cit. 
9) Ann. Chem. Pharm. 268, 170 und besonders 193. 
Dnrichte 6. D. chein. Gesel!schaft. Jahrg. XXIV. 2G3 
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athylather, C6 H:, C : N 0 Ca H5 , NHa Bedingungen innehalt, welche die  
Rildung der soeben genannten Verbindungen ausschliessen, unter denen 
aber bei anderen amidhaltigen organischen Verbindungen ein glatter 
Austausch der Arnidogruppe gegen die Hydroxylgruppe stattfindet und 
unter denen der Benzhydroxarnslureathylather, CS H5 GO . N H O  CaH5, 
zumal noch viillig bestandig ist, findet immer unter Stickstoffent- 
wickelung ein Zerfall des Benzenylamidoximathylathers in BenzoGsiiure 
und Aethoxylamin, und nicht eine Umwandlung desselben in Benzhy- 
droxamsaureathylather statt. 
Nach meinem Dafiirhalten ist aus diesem Befunde rnit grosser Wahr- 
scheinlichkeit , wenn auch nicht endgiiltig beweiskraftig, zu folgern, 
dass eine Verbindung von der Formel CSI-I~C : NOC2H5 . OH, in wasse- 
riger Liisung und bei Anwesenheit von Sauren nicht existenzfiihig ist. 
Da der Benzhydroxamsaureathylather unter gleichen Bedingungen nicht 
zersetzt wird, scheint mir auch dieser Urnstand dafiir zu sprechen, 
dass dernselben die Formel CS €35 C 0 . N H  0 Ca Hs zukommt. 
W. L o s s e n  wendet sich ferner gegen den von mir gemachten Vor- 
schlag, diejenigert Abkiimmlinge der Hydroxamsiiuren , welche unzwei- 
felhaft die Gruppen: N O H  oder: N O R  enthalten, als das, was sie sind, 
d. h. a1s Oximido- bezw. substitoirte Oximidoverbindungen zu bezeich- 
nen, und dringt darauf, diese KGrper, wie e r  es bisher gethan hat, sobsti- 
tuirteHydroxamsauren z. B., die beiden stereoisomerenverbindungen ron - 
, a- und p-Aethylbenzhydroxarnsiiure y N O H  der Constitution: CsH5. C 
‘0 Ca H5 
zu nennen. 
Ich bin der Ansicht, dass auch in  der chemischen Nornenclatur 
Verbesserungen anzustreben sind und dass ein alter Name durch einen 
neuen ersetzt werden sollte, wenn der letztere die ehemische Constitution 
der in Frage komrnenden Substanz klarer und unzweideutiger als der 
erstere Zuni Ausdruck bringt. 
Ich halte daher meine auf die Nornenclatur der HydroxarnsPuren 
und ihrer Derivate beziiglichen Vorschlage irn vollen Umfange aufrecht. 
